

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































毛，ジオー ヴのひたい，マー ズの眼，マー キュリイの姿勢(Hyperion'scurls,
thefrontofJove,aneyelikeMars,astationlikeMercury)」と，古典
美をハムレットは列承する。そして母に向って説明しているうちに，彼はあた
かも理想災をうつしだす鏡をのぞいているような洸惚におちいる
Acombinationandaformindeed,
Whereeverygoddidseemtosethisseal
Togivetheworldassuranceofaman.
（まことに美の集まれる形相，
神々が極印をついて
男性のかがみと保証されたような）
m.iv.
私はハムレットの見た理想美を，試みに形相と訳した。プラトンの美学にあ
やかつて，ハムレットの0Gform''を,"eidos''(形相）の意味に解釈したか
らであった。さらに｡Gform''はオーフィリアの鏡にも現れる。狂乱のハムレッ
トの哀れな姿に,オー フィリアはかつての｢みやびのかがみ(glassoffashion)」
だったハムレットの立派な姿を思い浮べた。この映り合う合わせ鏡の存在をオ
ーフィリアが哀切なcoupletで歌った
ThatunmatChedformandfeatureofblowmnyouth,
Blastedwithecstasy!O,woeisme!
T'haveseenwhatlsee,seewhatlsee1
m,i.
（花ひらく背秤のたぐいなき形と盗が
狂気に吹き散ったとは。ああ悲しや，
符見た姿を見，今の姿を見るとは）
第一幕のハムレットは現象(seem)と現実(is)の矛盾に悩んだが，彼は弟
二係から三聯にかけて，善と美をとらえる御Mﾘという鏡を入手した。ボローニ
アスを殺したハムレットはその罪を問われ，節四幕で英1脚に護送される。しか
し彼はクローディアスの謀略の典をかいて，死の護送船を脱出した。州}ってき
た第五雑のハムレットは意気けんこうたるものがあり，死の手合わせがもはや
せまっているのを悟りながら，「鏡にうつる似姿こそ，人間の真の姿だ」(to
●
20
maketruedictionofhim,hissemblableishismirror.V･ii.）と語っ
た。このようにしてハムレットの鏡が，ついに人生の真善美をとらえたのであ
った。ハムレットは困難なる状況の中で，変貌しつつ生きつづけたところの強
靭な知性の人であった。（43．10．25）
